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Сажетак
Предмет на интерес на овој труд е улогта на метафората во јазикот на 
правото, стручен јазик кој инаку се стреми кон еднозначност и монореферентност. 
Притоа ќе се обидеме да ги определиме различните видови метафора, како и 
различните предизвици (јазични или културни) со кои преведувачот треба да се 
соочи за успешно да ги преведе метафоричните изрази. Исто така ќе ги разгледаме 
и различните ресурси и начинот на кој тие треба да се користат за да го проучиме 
придонесот на терминологијата кон правилното преведување на правната метафора.
Примерите се земени од францускиот и од македонскиот јазик на правото.
Клучни зборови: метафора, правей јазик, терминологија, преведување, 
француски јазик, македонски јазик
Поим за метафора
Терминот фигура е изведен од латинскиот термин figura кој го 
преку проширувањето на првичното значење слика, цртеж на некој 
објект, подоцна започнал да ja означува и неговата форма. Ова е 
воопштен назив за стилска односно реторичка фигура која се дефинира 
како начин на јазично и стилско изразување на одредени мисловни 
форми; пренос назначенье ( “mode d'expression linguistique et stylistique 
de certaines formes de pensée; transfert de sens ”) ( Le Robert 2000: 746). 
Со терминот фигура ce означува јазичниот феномен зборовите освен 
основною, етимонско, да поседуваат и второ, преносно, фигуративно 
значење. Фигуративно значење на една јазична единица од некој 
јазик го претставува она значење за кое изворните говорници на
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тој јазик ce повеќе или помешку свесни во моментот на зборувањето 
(пишувањето) или слушањето (читањето) дека произлегува од друго 
(етимонско) значење на дадената единица (Никодиновски 2007 : 29).
Постојат безброј дела посветени на дефинирањето на фигурите, 
на разграничувањето на стилските од реторичките фигури, па и на 
класификацијата на различните видови фигури. Во овој труд ќе ce 
осврнеме на метафората која спаѓа во групата на тропи1, односно 
на оние фигури кои упатуваат на промена на значењето. Стилските 
фигури се најчесто карактеристични за таканаречените литературни 
текстови, но строга граница меѓу литературните и стручните текстови 
не може да се постави, па метафората своето место го пронаоѓа и во 
стручните јазици, па дури и во стручниот јазик на правото, кој инаку 
се стреми кон јасност и недвосмисленост.
Фигуративното значење е особен јазичен феномен, кој наметнува 
извесни проблеми и при составувањето, а особено при преведувањето 
текстови.
Терминот метафора потекнува од грчкиот термин metaphorâ 
при што meta означува « промена на место», a phorâ -«носење» e 
изведено од pherô -  «носи». Така овој термин со првобитно значење 
на пренесување нешто од едно место на друго подоцна бил преземен 
во реториката со цел да се означи пренесување на првичното во 
фигуративно значење. Во современите јазици овој термин навлегува 
преку латинскиот јазик.
Инаку за подетално да ja дефинираме терминолошката 
метафора и нејзините карактеристики, чувствуваме потреба да 
се осврнеме на општата дефиниција на метафората онака како 
што ja дал Аристотел. Ваквата општа дефиниција, подоцна ќе ни 
овозможи да ги одделиме спецификите на метафората во стручниот 
јазик на правото. Според Аристотел (Аристотел 2002 : 9-20) значи, 
метафората е означување на еден поим со називот на друг поим при 
што меѓу двата пойма постои одредена сообразност и сличност.
1 Терминот тропа потекнува од грчкиот термин тролос што значи (обрат), а 
подоцна преку проширување на значењето со овој термин се означува оној 
што го менува значењето.
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Во таа релација стапуваат поймите: предмет-предмет, предмет-живо 
суштество, живо суштество-живо суштество. Метафората е всушност 
скратена споредба. Кај споредбата предметот со кој се споредува и 
предметот што е подложен на споредба се меѓусебно поврзани со 
споредбен збор, кој не е присутен кај метафората. Затоа се вели дека 
метафората е имплицитна споредба при што замената се врши врз 
база на заедничките характеристики на двата пойма2.
Поим за терминолошка метафора
Метафората неретко влијаела врз разграничувањето на 
значењата на одреден термин во текот на неговиот етимолошки 
развој. Така, на пример, терминот carcan во францускиот јазик прво 
се користел за да се означи метален каиш прицврстен на столб што 
се ставал околу вратот на криминалецот за да се изложи на јавен 
срам. Иако овој тип казна бил укинат во текот на деветнаесеттиот 
век, терминот продолжил да се употребува со апстрактно значење за 
да се означи нешто што ja ограничува слободата на дејствување или 
размислување. Така терминот се сретнува во изрази од типот Le carcan 
de la discipline, des règles... Passer au cou le carcan. Resserer le carcan. 
(Picotte 2008 : 759). Ha територијата на Македонија ваква направа за 
мачење не била употребувана, па во таа смисла не може да се сретне 
ниту овој термин, ниту негова метафорична употреба. Сепак, со вакво 
значење се сретнува терминот јарем, па дури и во изрази како става 
јарем околу врат, стега јарем, јаремот на обврските, на ропството 
итн.
Во францускиот правей јазик овој термин се употребува со 
различии значења. Тој може да упатува на покорност, принуда, 
ограничу вање.
2 Инаку за разлика од Аристотел, кој сметал дека метафората е скратена 
споредба, односно дека луѓето прво размислувале низ споредби, а потоа 
започнале да размислуваат низ метафори, руските формалиста ja дефинираат 
споредбата како проширена метафора, прејудицирајќи дека метафората ù 
претходи на споредбата.
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Les deux conditions que prescrit la loi imposent un carcan à la 
Commission.
(Двата услова што ги пропишува законот ù наметнуваат 
ограничувагъе на Комисијата.)
Феноменот на терминолошка метафора е предмет на научен 
интерес од повеќе причини. Всушност, иако најчесто се смета дека 
метафората е привилегија на литературата, најновите проучувања 
покажуваат дека и стручните јазици изобилуваат со метафори. 
Метафората во стручните јазици може да биде полезна бидејќи таа 
ja одразува перцепцијата на одреден референт, па затоа може да 
игра значајна улога во процесот на именување, а пак метафорично 
именуваниот референт е посликовит и пожив па со тоа е зголемена и 
веројатноста неговиот назив полесно да биде прифатен во поширок 
круг на стручни лица. Метафората е значи многу полезно јазично 
средство, особено во случайте кога треба да се именува нешто ново 
бидејќи изнесува особености карактеристични и за новото и за 
старото. Благодарение на метафората можат да се опишат функциите 
и структурата на одреден феномен без притоа тој детално да се 
дефинира. Џенет Мартин Соскис (Janet Martin Soskice) и Ром Аре 
(Rom Harré) ja објаснуваат потребата од метафората во рамките на 
стручните јазици:
Мораме да користиме метафори за да го кажеме она што го 
мислиме, бидејќи и во текот на литературното создавање, како и во 
текот на научното теоретизирагье ние можеме да замислиме многу 
повеќе отколку што можеме во моментот да кажеме. (“We need to 
use metaphor to say what we mean-since in the course both o f  literary 
composition and scientific theorizing we can conceive more than we can 
currently say”) (Soskice, J.-M. and Harre, R. 1995 : 289).
Видови терминолошка метафора
Терминолошката метафора поседува извесни особености. Во 
стручните јазици многу ретко се сретнуваме со метафори кои се 
претставени со еден термин, односно најголемиот број терминолошки
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метафори ce термини-синтагми од кои најчесто само еден член e 
у потребен со метафорично значење. Исто така нај голем дел од овие 
метафори се антропоморфни, односно делови од лицето или од 
човечкото тело се користат за да се означат објекти кои им наликуваат.
Примери на антропоморфни метафори се присутни и во 
францускиот и во македонскиот јазик на правото. Во македонскиот 
јазик, на пример, се зборува за раката на правдата односно за 
делекусежноста на правдата на која никој не може да ù избега, 
додека пак злосторниците се изнесуваат пред лицето на правдата. 
Во овој случај и терминот правда е метафорично употребен бидејќи 
се мисли на правниот систем односно на судството. Исто така 
се зборува и за органы на власта, судски органы итн., а терминот 
орган се користи како метафора на терминот институција при 
што се врши транспозиција предмет-предмет. Причината за оваа 
транспозиција се должи на сличноста меѓу органите кои се дел од 
меѓусебно поврзана и организирана целина како што е организмот, 
и институциите на државата кои претпоставувават иста таква 
поврзаност и функционалност. Наместо орган понекогаш се користи 
и метафоричниот термин тело, па се зборува за правно тело, 
административно тело итн.
Некой од горенаведените антропоморфни метафори се застапени 
и во францускиот стручен јазик на правото. И во францускиот јазик во 
употреба е синтагмата organe juridictionnel, а се сретнува и терминот 
corps во примери од типот corps administratif, corps arbitral. Слично 
на македонскиот јазик се користат и изрази од типот la justice ouvre/ 
ferme les yeux.
Освен антропоморфните метафори, во правниот јазик ce 
сретнуваат и растителни или метафори за површина. Така во 
францускиот јазик се користат следниве метафори: les sources, les 
racines, le tronc, les branches du droit. Некой од нив ce употребуваат 
и во македонскиот јазик. Такви се на пример: гранки на правото, 
извори на правото. Наместо le tronc во македонскиот јазик се 
користи метафората јадро, кога се зборува за заедничкиот корпус на 
повеќе елементи. Наместо les racines преведувачот може да користи 
метафори како извор, или пак да ja избегне метафората преведувајќи
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го терминот со потекло. Ако севкупниот контекст го дозволува тоа 
преведувачот може дури и да се послужи со истата метафора бидејќи 
македонскиот читател несомнено ќе ja  разбере.
Кога станува збор за метафорите за површина можат да се 
споменат les domaines, les frontières, les sphères du droit. Првите 
две метафори ce сретнуваат и во македонскиот јазик, каде што се 
употребуваат изрази како правки области, домени или гранщи 
на правото, но третата најчесто се користи, не за да ги означи 
поддомените на правото туку правото во целина, односно се вели 
дека нешто е од сферата на правото.
Потекло на терминолошката метафора
Во стручниот јазик на правото метафорите се мошне ретки. Се 
смета дека овој недостаток на имагинација во современиот јазик на 
правото е во извесна мера надополнет со фигуративните термини и 
изрази наследени од минатото. Таков е на пример изразот товарот на 
доказите или на француски charge de la preuve со кои се означуваат 
фактите од кои зависи успехот на тужбата. Овој термин потекнува 
од римското право односно од изразот onus probandi, при што onus 
буквално значи товар. Употребата на оваа фигура преку директна 
калка се шири низ цела Европа.
Сличен е и примерот на термините со метафорично значење 
правка борба, правка битка или на француски combat judiciaire.
Најчесто метафоричните изрази навлегуваат во употреба во 
јазикот на правото од општиот јазик, но иако поретко, метафоричните 
изрази од правниот јазик можат да навлезат во употреба во општиот 
јазик, а се случува и термини од други домени да навлезат во јазикот 
на правото и притоа да се стекнат со метафорично значење.
Од општиот јазик потекнуваат и термините blanchir, 
blanchiment кои во францускиот јазик на правото се употребуваат со 
метафорично значење на докажување на невиноста на обвинетиот. 
Терминот обелува со слично значење го сретнуваме во македонскиот 
израз обелува образ.
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Инаку истите термини во францускиот јазик се користат за да се 
означат нелегалните дејства на сокривање на инкримираното потекло 
на капиталот, додека во македонскиот јазик се користи глаголот пере 
и изведената глаголска именка од него па се зборува за перење на 
парите.
И францускиот и македонскиот јазик споделуваат иста 
метафора која се користи за да се означат извесни недостатоци или 
недоречености во правниот систем. Во македонскиот јазик се користи 
изразот празнини во законот, додека во францускиот les lacunes du 
droit.
Од општиот јазик по пат на метафора навлегол и терминот 
Г écheveau du droit. И во македонскиот јазик се користи метафората 
клопче за нешта кои се многу сложени. Така во весниците може да се 
прочита :
Во Хаг може да се одмота клопчето за името.
Институциите кои биможеле правно даго одмотаат клопчето 
се......
Во македонскиот јазик метафората мошне често се користи 
кога се зборува за зачленувањето на земјата во Европската Унија. 
Причината за зачестеното присуство на метафори може различно да 
се објасни, но голема е веројатноста метафорите да се користат за да 
се даде пожив и посликовит приказ на процесот и на придобивките од 
позитивниот исход и на тој начин да се предизвика соодветен впечаток 
или реакција кај читателите. Примерите од овој тип се многу чести 
особено во весниците или говорите на политичарите:
Перспективите на Република Македонија на патот кон ЕУ и 
НАТО
Чести се и примерите во кои се користи метафорично употребен 
терминот порти за да се означи расположението на ЕУ за прием или 
одложување на приемот на нови членки:
ЕУ привремено ги затвора портите за Балканот.
Во претходните примери, правните изрази со метафорично 
значење потекнуваат од зборови од општиот јазик.
Но напоредно со зборовите од општиот јазик кои добиле 
специфично правно значење треба да се споменат и изрази кои се
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употребуваат во секојдневниот јазик, а кои потекнуваат од јазикот 
на правото. На пример, изразот кој се користи во секојдневниот говор 
aux dépens de со значење на сметка на потекнува од правниот јазик 
каде со терминот dépens се означуваат средствата што оној што го 
изгубил спорот треба да му ги исплати на оној што го добил, освен 
ако судот не одлучи поинаку.
Сличен е и примерот на изразот obtenir gain de cause со кој во 
правниот јазик се искажува дека некоја од страните го добила спорот, 
додека со метафорично значење овој израз се користи во секој дневниот 
говор за да се означи «победува, однесува победа над противникот во 
каков било спор или друга контроверза».
Конечно, интересен е и примерот на изразот en tout état de cause 
кој во секојдневниот јазик значи во секој случај и се употребува како 
синоним на изразот dans tous les cas, но кој во рамките на правниот 
јазик значи исто така на апелационен, како и на првостепен суд 
(Houbert 2000: 2-4).
Слични примери постојат и во македонски от јазик. Така, на 
пример, строго правниот термин пресудува често се употребува и во 
секојдневниот јазик со значенье да се одлучи кој е во право или дали 
е нешто вистинито.
Иако поретко со метафорично значење можат да се здобијат 
термини кои припаѓаат на различии домени. Таков е случајот со 
терминот имунитет кој во правото е позајмен од медицината. Во овој 
случај преносот на значење настанал поради сличноста на природната 
отпорност на организмот на заболувања и отпорноста на одредени 
лица да сносат правна одговорност.
Преведување на терминолошката метафора
Преведувањето метафори претставува особена тешкотија 
на која во традуктологијата ù се посветува големо внимание. При 
преведувањето метафори преведувачот найдува на двојна тешкотија: 
од една страна тој е должен детално да ja проучи метафората во 
рамките на појдовниот јазик, а потоа да пронајде еквивалентни 
значења или изрази со слични функции во целниот јазик.
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Тешкотиите при преведувањето на метафората се должат на 
повеќе фактори. Метафората е од една страна културно обременета 
бидејќи луѓето кои живеат во одредена културна средина преку 
јазикот ги изразуваат нивните размислувања за светот воопшто, но и 
за животот во средината во која живеат односно различните култури 
различно го концептуализираат светот, a секоја метафора носи извесен 
културен белег. Затоа не постои едноставно правило за тоа како треба 
да се преведува метафората. Дегат (Dagut 1976 : 28) смета дека она 
што ja  определува преводливоста на метафората не е нејзината 
смелост или оригиналност во појдовниот јазик туку степенот до 
кој културното искуство и семантичките асоцијации на кои таа се 
заснова ги споделуваат говорителите на целниот јазик.
“what determines the translatability o f a SL metaphor is not its 
“boldness” or “originality” but rather the extent to which the cultural 
experience and semantic associations on which it draws are shared by 
speakers o f the particular TL. ”
Оттука може да се заклучи дека степенот на преводливост на 
метафората зависи од нејзината вкоренетост во соодветната култура, но 
и од големината на јазот кој ги одделува двете култури. Преводливоста 
на метафората не зависи само од просторната оддалеченост на двете 
култури, туку и од нивната временска оддалеченост. Во таа смисла дел 
од метафоричните значења на одредени термини со текот на времето 
бледнеат и исчезнуваат од употреба. Но како што наведува Сузан 
Баснет во делото Translation Studies (Bassnett 2002: 31) метафората 
е по дефиниција новина во појдовниот јазик, па неретко за неа не 
може веднаш да се најде еквивалент во јазикот-цел. Во таков случај 
преведувачот треба да одлучи дали ќе ja пренесе метафората таква 
каква што е дадена или делумно ќе ja репродуцира. Поради јазичните и 
културните бариери на кои наидува преведувачот при преведувањето 
метафори, традуктологијата предлага повеќе постапки на преведување 
на метафори како што се замената (преведувањето на една метафора 
со друга), парафраза (преведување на значењето на метафората) или 
пак нејзино целосно одбегнување.
Од гледна точка на преведувањето метафорите можеме да ги 
поделиме во три групи: метафори кои се употребуваат во слични
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околности во двата јазика, метафори кои се употребуваат во слични 
околности но лексички се реализираат различно и метафори кои се 
употребуваат во различии околности.
Првата трупа метафори ja сочинуваат оние метафори кои на 
сличен начин изразуваат исти идеи во двата јазика. Кога станува 
збор за францускиот и македонскиот стручен јазик на правото не 
треба да изненадува фактот дека постојат повеќе вакви метафорични 
изрази. Тоа се должи и на фактот што двете култури и географски 
не се премногу оддалечени, но и на фактот што правото воопшто 
го споделува наследството на латинскиот јазик поради римското 
право. Така, како што видовме и погоре, постојат термини кои како 
калки од латинскиот навлегле и во францускиот и во македонскиот 
јазик. Потоа, во самиот домен постои извесна симболика која ги 
надминува националните граници, a која е извор на метафорично 
значење. Таков е примерот на статуата со врзани очи со која се 
симболизира еднаквоста на сите пред правдата која не гледа за кого 
станува збор туку правично суди, a која потоа послужила како извор 
за метафоричниот израз правдата е слепа или на француски la justice 
est aveugle. Постојат и други примери на еквивалентни изрази како 
законска рамка, или на француски cadre légal, прекршува договор - 
casser un contrat; дупка во законот - trou dans la loi; усвојува закон 
- adopter une loi. Горенаведените примери ce фигуративни изрази кај 
кои метафората се реализира со помош на идентични термини. Но 
постојат и одредени изрази за кои соодветниот еквивалент во другиот 
јазик содржи термини со различно значење. Така на пример à l'abri 
de la surveillance du public на македонски би ce превело подалеку од 
очите на јавноста, а терминот abri со значење засолниште не е дел 
од македонскиот превод.
Најчесто постојат соодветства меѓу француските и македонските 
правни изрази, но се разбира тоа не е секогаш случај, односно се 
сретнуваат и случаи кога за даден метафоричен израз од појдовниот 
јаизк не постои еквивалент во јазикот цел. Така во францускиотјазик 
се употребува терминот nudité juridique кој буквално на македонски 
би се превел со правна голотија. Поради непостоењето на соодветна 
метафора, преведувачот мора прво да го осознае значењето на изразот,
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а потоа да го разгледа и општо контекстот во кој е употребен. Со 
оваа метафора всушност се означува cè она што е некомплетно или 
ограничено односно недостаток на она што е неопходно за нешто да 
биде правно потврдено и важечко.
Изненадува фактот дека голем број од метафорите кои се 
користат во македонскиот и во францускиот јазик на правото се 
речиси идентични односно дека дури и нивните конституенти се 
еквиваленти. Ретко се наметнува потребата да се парафразираат некой 
метафорични изрази, а тие изрази најчесто се сретнуваат во написи во 
весници или политички изјави, односно не се дел од строго стручните 
текстови.
Заклучок
Мислењата за улогата на метафората во стручните јазици се 
различии, бидејќи од една страна, таа воведува сликовитост и одразува 
извесна перцепција на одреден референт, но постојат и стравувања 
дека таа може да внесе двосмислености и да ja наруши прецизноста 
кон која се стремат стручните јазици. Сепак, преведувањето на 
метафорите кои се дел од македонскиот и францускиот стручен 
јазик на правото не претставуваат особена тешкотија затоа што за 
најголем дел од нив постојат апсолутни еквиваленти. Се разбира 
дека при преведувањето метафори преведувачот може да се послужи 
со различии (и cè побројни) терминолошки ресурси, како што се 
терминолошките фиши, речници, банки на податоци и слично. Но 
правните метафори кои веке ги анализиравме се длабоко вкоренети во 
правниот јазик така што нивната употреба воопшто не се чувствува 
како нешто необично, па затоа за најголемиот дел од нив банките на 
податоци не ja даваат оваа информација. Сепак, постојат еднојазични 
терминолошки ресурси како што е правниот речник Jurilinguistique 
во кој детално се разработува значењето на секој термин и јасно е 
нагласена фигуративната употреба на термините.
Конечно и самиот термин преведување е добиен преку 
метафоризација на латинскиот термин traducere со значење пренесува
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преку. Како што веке напоменавме, кога човекот наидува на тешкотија 
да определи одреден феномен преку дефиниција тој прибегнува кон 
сликовитоста на метафората. Затоа не треба да зачудува фактот што 
и процесот на преведување неретко метафорично се опишува како на 
пример градетъе мостови меѓу две култури.
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LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE DU DROIT ET LES 
ENJEUX DE SA TRADUCTION
Résumé
La m étaphore est une figure de style caractérisant plutôt les textes littéraires, mais 
qui jou e un rôle important dans le cadre des langues spécialisées, m êm e dans la langue du 
droit qui prétend éviter les am bigüités. La métaphore est surtout importante au cours de 
la dénom ination, car la dénom ination m étaphorique est plus v ive  et sera plus facilem ent 
acceptée dans le m ilieu  scientifique.
D ans le cadre de la langue du droit dom inent trois types de métaphores : la 
métaphore anthropomorphe, la m étaphore végéta le  et la métaphore spatiale.
La traduisibilité de lam étaphore dépend de plusieurs facteurs : de son 
enracinem ent dans une culture, des différences entre les deux cultures et du fait qu’elle 
est une nouveauté dans la langue du départ et qu’il est d ifficile de trouver rapidement un 
équivalent correspondant. On peut traduire une métaphore par une autre ou simplem ent 
la rem placer par une paraphrase.
Le plus souvent les expressions m étaphoriques sont sem blables en français et en 
m acédonien, ayant voire les m êm es constituant lexicaux car il s ’agit de deux cultures qui 
ne sont pas très é lo ignées l ’une de l ’autre, qui partagent l ’héritage du droit romain et car 
le  droit d ispose de certains sym boles dépassant les frontières nationales.
